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Thamnophyllides et Acanthophyllides près de la limite Eifelien-Givetien 
à Wellin et Pondrôme (Belgique) 
Thamnophyllids and Acanthophyllids near the Eifelian-Givetian boundary at 
Wellin and Pondrôme (Belgium) 
par Mar ie C O E N - A U B E R T 
Résumé 
Acanthophyllum tortum (Tsn N, 1969). Thamnophyllum germanicum 
SCRUTTON,' 1968, T. occlusum (TSIEN, 1969) et f. tsieni n. sp. sont 
décrits en détail et ont été récoltés principalement à Pondrôme. Wellin 
et Resteigne. Les spécimens types de plusieurs de ces espèces de même 
que Tholotype d'Acanthophyllum vermiculare (GOLDFUSS, 1826) sont 
refigurés dans ce travail. Thamnophyllum germanicum a été trouvé au 
sommet de la Formation de Jemelïe. T. tsieni et T. occlusum sont 
également présents au sommet de cette unité lithostratigraphique, mais 
sont surtout abondants dans la Formation d 'Hanonet ; de plus, T. 
occlusum subsiste à la base de la Formation de Trois-Fontaines. Acan-
thophyllum tortum est caractéristique de la Formation d 'Hanonet , mais 
a aussi été observé dans la Formation X et au début de la Formation de 
Trois-Fontaines. Enfin, les nouveaux levés géologiques, réalisés près 
de Wellin, confirment la passaue latéral de la base de la Formation de 
Trois-Fontaines à la Formation d 'Hanonet . 
M o t s - c l e f s : Rugueux, Eifelien, Givetien. Taxinomie, Stratigraphie. 
Abstrac t 
Acanthophyllum tortum (TSIEN. 1969), Thamnophyllum germanicum 
SCRUTTON, 1968, T. occlusum (TSIEN, 1969) and T. tsieni n. sp. are 
described in detail and have been mainly collected at Pondrome. 
Wellin and Resteigne. The type specimens from several of these 
species as well as the holotypc of Acanthophyllum vermiculare ( G O L D -
FUSS, 1826) are refigurcd herein. Thamnophyllum germanicum has 
been found at the top of the Jemelle Formation. T. tsieni and T. 
occlusum also occur at the top of this lithostratigraphic unit, but are 
particularly abundant in the Hanonet Formation: moreover, T. occlu-
sum is still present at the base of the Trois-Fontaines Formation. 
Acanthophyllum tortum is characteristic of the Hanonet Formation, 
but has also been observed in the X Formation and in the begin of 
the Trois-Fontaines Formation. Finally, the new geological surveys 
near Wellin confirm the lateral changeover from the base of the Trois-
Fontaines Formation to the Hanonet Formation 
K e y - w o r d s : Rugose corals, Eifelian, Givetian, Taxonomy, Stratigra-
phy. 
Introduct ion 
Ce travail s'inscrit dans la ligne de ceux de C O E N - A U B E R T 
( 1 9 9 6 et 1 9 9 7 ) et concerne comme précédemment l'étude 
de la riche faune de Rugueux, présente dans la Formation 
d'Hanonet à Pondrôme, Wellin et Resteigne. Toutefois, 
quelques spécimens proviennent également de Nismes et 
Glageon. Toutes ces localités, de même que celle de 
Couvin, appartiennent au bord sud du Synclinorium de 
Dinant et ont été situées par C O E N - A U B E R T ( 1 9 9 7 , ftg. 1) . 
Cet article s'intéresse tout d'abord à Acanthophyllum 
tortum ( T S I E N , 1 9 6 9 ) et à Thamnophyllum occlusum 
( T S I E N , 1 9 6 9 ) , deux espèces introduites par T S I E N 
( 1 9 6 9 ) dans la Formation d'Hanonet, à la Carrière La 
Couvinoise à Couvin, mais qui nécessitaient une révision 
à cause notamment de leur figuration insuffisante. Dans 
le même gisement, le matériel attribué par T S I E N ( 1 9 6 9 ) à 
T. trigemme ( Q U E N S T E D T , 1 8 8 1 ) est rapporté ici à T. tsieni 
n. sp. Enfin, le lectotype de T. germanicum S C R U T T O N , 
1 9 6 8 , originaire du Dévonien moyen de l'Eifel en Alle-
magne, a été examiné pour la première fois en lames 
minces pour élucider les relations complexes existant 
entre ce taxon, T. trigemme et T. tsieni. De plus, T. 
germanicum a été trouvé au sommet de la Formation de 
Jemelle à Wellin. 
D'un point de vue lithologique, la Formation d 'Hano-
net est encadrée par les Formations de Jemelle et de 
Trois-Fontaines, mais passe en grande partie latéralement 
à la Formation X, au Fond des Vaux à Wellin (Fig. 1) . 
Egalement à Wellin, mais dans le secteur des Limites, le 
passage de la Formation d'Hanonet à la Formation de 
Trois-Fontaines se fait d'une manière particulière et est 
décrit en détail dans ce travail. 
D'un point de vue stratigraphique, l'intervalle consi-
déré est proche de la limite Eifelien-Givetien. Celle-ci a 
été fixée à l'apparition de Polygnathus hemiansatus B U L -
T Y N C K , 1 9 8 7 par la Sous-Commission Internationale de 
Stratigraphie du Dévonien. D'après W A L L I S E R et al. 
( 1 9 9 5 , p. 1 1 3 ) , cette limite a été observée à la Carrière 
La Couvinoise à Couvin, dans la partie inférieure de la 
Formation d'Hanonet, à environ 42 mètres sous la base de 
la Formation de Trois-Fontaines. 
Le matériel échantillonné par l'auteur au cours de 
levés banc par banc est complété pour certaines espèces 
par d'anciennes lames minces désignées dans cet article 
sous l'expression "Anciennes collections de l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique". Les types 
de la nouvelle espèce et les spécimens figurés sont éga-
lement déposés dans les collections de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (I.R.Sc.N.B.). 
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Description des affleurements 
S E C T E U R D E S L I M I T E S A W E L L I N E T A V E - E T - A U F F E 
(Fig. 1 et 2) 
Sortie 23 de l'autoroute E411 (Wellin MC-28) 
Dans ce secteur situé à la limite des territoires de 
Wellin et d'Ave-et-Auffe, la Formation d'Hanonet est 
exposée de façon à peu près continue dans le talus sud-
ouesl de la sortie 23 de Wellin, le long de l'autoroute 
E411 Namur-Luxembourg. Cet affleurement, très fra-
cassé par la méthode de dégagement utilisée, a été décrit 
de façon sommaire par C O E N - A U B E R T (1997, p. 8). Les 
couches sont renversées avec une direction variant de 
N88°E à N79°W et un pendage variant de 42° à 60° vers 
le sud. 
La coupe débute près de la route d'Halma, par des 
pointements discontinus de schistes appartenant au som-
met de la Formation de Jemelle. Au-delà, des blocs de 
calcaire, d'abord argileux, puis crinoïdique, apparaissent 
dans un hiatus de 6,5 mètres de puissance. Un premier 
tronçon montre 1,6 mètres de calcaire argileux, contenant 
quelques Brachiopodes ainsi qu'un lit de calcaire bleu et 
crinoïdique près de la base. Des blocs de la même roche 
sont présents, mêlés à d'autres, dans un second hiatus de 
1,15 mètres d'épaisseur. On observe ensuite: 
- 10,9 m: minces bancs de calcaire argileux à Brachio-
podes et parfois a Crinoïdes et Fenestelles, où sont 
dispersés des Coraux: Héliolitides, Favositides, Alvéo-
litides massifs et lamellaires, Cocnitides lamellaires et 
Rugueux solitaires représentés notamment par Cvstl-
phylloides C H A P M A N , 1893, Acanthophyllum hetero-
phyllum ( M I L N E - E D W A R D S & H A I M E , 1851) et A. tor-
tum; occurrence de quelques Stromatopores lamellai-
res et Rugueux fascicules au sommet. 
4,1 m: schiste discontinu à la base et au sommet; un lit 
de calcaire argileux à Brachiopodes près de la base. 
2,75 m: schiste calcaire ou calcaire très argileux a 
Brachiopodes dont des Atrypides et de grosses Gypi-
dules; quelques fragments de Rugueux solitaires au 
sommet. 
1 m: calcaire très argileux à Brachiopodes avec quel-
ques débris de Rugueux solitaires. 
Fig. 2 
Fig. 2 
Logs comparatifs de la tranchée du chemin de 1er a 
Pondrôme, du secteur des Limites près de Wellin et 
de la Carrière de Resteigne avec la distribution des 
Rugueux. (Pour la légende des signes convention-
nels, voir fig. 3) . 
Comparative logs of the railway section at Pondrome, 
the Limites area near Wellin and the Resteigne Quar-
ry with the distribution of rugose corals. (For expla-
nation of conventional signs, see Fig 3.) 
N 
ET-AUFFE 
W E L L I N H A L MA 
Fig. 1 - Situation des affleurements au Fond des Vaux et dans le secteur des Limites près de Wellin. 
Fig. 1 - Location of the outcrops at the Fond des Vaux and in the Limites area near Wellin. 
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- 3,95 m: hiatus avec un peu de schiste à la base et au 
sommet ainsi qu 'un banc de calcaire très argileux au 
milieu, avec la même macrofaune. 
- 2,15 m: calcaire d'abord argileux, devenant franc vers 
le haut; ce niveau est riche en organismes construc-
teurs, associés à quelques Brachiopodes et Crinoïdes; 
au départ, il s'agit surtout de Thamnophvllum occlu-
sion; au sommet, il s'agit plutôt de Stromatopores 
massifs, minces Stromatopores lamellaires, Coenitides 
branchus et Rugueux solitaires dont des Cystiphylloi-
des et Trvplasma L O N S D A L E , 1845. 
- 8,7 m: minces bancs de calcaire foncé, souvent bio-
clastique et parfois argileux, entrecoupés de petits 
hiatus; occurrence de quelques Stromatopores massifs 
et lamellaires, Favositides, Alvéolitides, Thamnopori-
des, Syringoporides, Rugueux solitaires, Brachiopodes 
et Crinoïdes. 
Après un faible hiatus, on passe à: 
1,35 m: à la base, calcaire argileux, souvent nodulaire 
et contenant quelques Rugueux solitaires et Thamno-
pora; au sommet, hiatus. 
- 8,6 m: minces bancs de calcaire argileux, souvent 
bioclastique et devenant plus pur au sommet où il y a 
aussi quelques gros débris de Crinoïdes; présence spo-
radique de Rugueux solitaires dont des Cvstiphvlloides, 
Alvéolitides branchus, Thamnopora, Brachiopodes et 
Gastéropodes. 
- 1,75 m: schiste plus ou moins carbonate. 
- 8,55 m: minces bancs de calcaire fin et foncé, fréquem-
ment argileux et bioclastique ou localement laminé et 
silteux; occurrence de quelques Brachiopodes, Gasté-
ropodes, Rugueux solitaires, souvent fragmentaires 
et représentés notamment par Aristophyllum luetti 
C O E N - A U B E R T , 1997, Favositides, Alvéolitides, Tham-
noporides et rares Stromatopores massifs. 
Fig. 3 - Légende des signes conventionnels utilisés aux 
Fig. 2 et 4. 
Fig. 3 Explanation of conventional signs used in Figs. 2 
and 4. 
- 2,15 m: hiatus. 
- 3,25 m: minces bancs de calcaire fin et foncé, parfois 
argileux et très discontinus à la base; quelques Favo-
sitides, Thamnopora et débris de Rugueux solitaires au 
sommet. 
Ensuite, la Formation de Trois-Fontaines commence 
brutalement par une lumachelle à Stringocéphales qui 
affleure sur 1,25 mètres d'épaisseur. Ce niveau renferme 
aussi quelques Stromatopores massifs et branchus, Favo-
sitides et Thamnopora; il devient argilo-dolomitique et 
crinoïdique tout au sommet. 
En résumé, la Formation d'Hanonet est exposée sur 62 
mètres d'épaisseur et atteint probablement 68 mètres de 
puissance. Elle comprend deux intercalations schisteuses 
et est relativement riche en organismes constructeurs près 
de la base et au-dessus du premier niveau schisteux. Des 
Coraux sont encore présents à l'état épais dans la partie 
supérieure de l'unité lithostratigraphique. 
Affleurement Halma 10 de GODEFROID (1968) (Wellin 
MC-1987-3). 
Cet affleurement a été étudié au moins en partie par 
G O D E F R O I D (1968, p. 16) et B U L T Y N C K & GODEFROID, 
(1974, p. 33). Il s'agit du talus de la route, situé en face 
de l'entrée aux Carrières des Limites à Ave-et-Auffe. I es 
couches sont à nouveau renversées; leur direction varie de 
N82°E à N88°W et leur pendage varie de 38° à 52° vers le 
sud. 
La Formation d'Hanonet est représentée par 18,5 mè-
tres de calcaires argileux en bancs minces et à rares lits 
schisteux. La macrofaune se limite à quelques Brachio-
podes, Crinoïdes et débris de Rugueux solitaires. On 
observe en outre quelques colonies de Thamnophvllum 
occlusum à 13,5 mètres de la base et un niveau légère-
ment tectonisé, ébauchant une flexure à 2,5 mètres du 
sommet. Dans les derniers 0,5 mètres, de nombreux Bra-
chiopodes et quelques Gastéropodes forment une véri-
table lumachelle. Au-dessus d 'un joint très net, la Forma-
tion de Trois-Fontaines débute par 1,75 mètres de calcaire 
foncé et bien stratifié, d'abord riche en Brachiopodes, 
puis en Gastéropodes. Plus haut, on voit encore 3,9 mè-
tres de calcaire fin et foncé, toujours bien stratifié et à 
rares Thamnopora. Le passage de la Formation d 'Hano-
net à la Formation de Trois-Fontaines est donc progressif. 
Plus haut, la coupe est masquée en grande partie par des 
tas de graviers. 
A cause de la nouvelle infrastructure routière, cet af-
fleurement a probablement été modifié depuis les travaux 
de G O D E F R O I D (1968) et B U L T Y N C K & G O D E F R O I D (1974). 
En effet, ces auteurs signalent 24 mètres de calcaires sans 
aucune variation lithologique. Outre le Stringocéphale 
mentionné par G O D E F R O I D (1968), B U L T Y N C K & GODE-
F R O I D (1974) notent la présence de Gerolsteinites givefex 
( S T R U V E , 1981) dès la base de leur coupe. De plus, les 
Conodontes Icriodus obliquimarginatus B I S C H O F F & ZlE-
G L E R , 1957 et Ozarkodina bidentata ( B I S C H O F F & ZlE-
G L E R , 1957) ont été récoltés sur toute sa hauteur avec 
Eognathodus bipennatus ( B I S C H O F F & Z I E G L E R , 1957) 
dans la partie supérieure. A l'époque, l'affleurement avait 
Thamnophyllides et Acanthophyllides 9 
été parallélisé avec la base de la Formation de Trois-
Fontaines par G O D E F R O I D (1968) et B U L T Y N C K & G O D E -
F R O I D (1974). 
Carrière des Limites (Wellin MC-1983-14) 
Cette carrière a été décrite brièvement par B I R E N H E I D E 
et al. (1991. p. 11). Le sommet de la Formation d 'Hano-
net est exposé à son extrémité méridionale, avec une 
direction de N76° à 84°E et un pendage inverse de 40° 
à 50° vers le sud. Il s'agit d'environ 7 mètres de calcaire 
fin et foncé en bancs minces, interrompu par quelques 
joints schisteux. On y observe plusieurs lentilles coral-
liennes ou grossièrement crinoïdiques; il y a aussi des 
Brachiopodes et quelques Gastéropodes. Les Coraux sont 
représentés par des Tabulés lamellaires, Favositides, 
Thamnoporides, Scolioporides, débris de Rugueux soli-
taires et belles colonies de Thamnophvllum occlusion. 
Sous la route, on voit de justesse le contact entre la 
Formation d'Hanonet et la lumachelle à Stringocéphales 
qui caractérise le début de la Formation de Trois-Fontai-
nes dans ce secteur. Le long du front de taille, il y a une 
légère discordance entre le sommet plissoté de la Forma-
tion d'Hanonet et la Formation de Trois-Fontaines strati-
fiée de façon très régulière. Celle-ci débute directement 
par du calcaire fin et foncé à rare macrofaune. Dix-huit 
mètres au-dessus de sa base, on observe un niveau à 
llillaepora spicata ( G O L D F U S S , 1829) qui correspond au 
deuxième complexe récifal décrit à Resteigne par P R E A T 
et al. ( 1984, p. 236). Pour le reste et comme l'ont signalé 
B I R E N H E I D E et al. ( 1991 ), la Formation de Trois-Fontaines 
est réduite à 66 mètres d'épaisseur avant les bancs et 
patch reefs à Argutastrea quadrigemina ( G O L D F U S S , 
1826) par lesquels commence la Formation des Terres 
d'Haurs. 
C A R R I È R E D E R E S T E I G N E (Wellin MC-1974-95; Fig. 2) 
Dans la Carrière de Resteigne, la Formation d'Hanonet a 
été étudiée par C O E N - A U B E R T (1996 et 1997). Elle y 
atteint environ 78 mètres d'épaisseur et s'y compose 
principalement de calcaires argileux. A côté des détermi-
nations de Rugueux solitaires mentionnées précédem-
ment, il convient de signaler la présence d'' Aeanthophyl-
lum tortum dans le niveau corallien situé à la base de 
l'unité lithostratigraphique et dans l'épisode à Stromato-
pores massifs et lamellaires situé au milieu de celle-ci, 
sous 2,4 mètres de schistes. Ce dernier correspond pro-
bablement aux bancs à Stromatopores visibles au-dessus 
de la première intercalation schisteuse, dans la coupe de 
l'autoroute, près de la Carrière des Limites. 
Par rapport à ce secteur, le passage à la Formation de 
Trois-Fontaines se fait différemment à Resteigne. Celle-
ci y débute par 10,5 à 22,5 mètres de calcaires gros-
sièrement crinoïdiques contenant des accumulations lo-
cales de Coraux et Stromatopores et correspondant à 
l'unité 2 décrite notamment par P R E A T et al. (1984) et 
C O E N - A U B E R T (1990a); Thamnophvllum occlusum y est 
rarement représenté. Ensuite, l'unité 3 des mêmes auteurs 
montre, sur 3,75 à 4,6 mètres, un biostrome à Stromato-
pores massifs, coiffé d 'une lumachelle à Stringocéphales. 
Cette lumachelle peut être raccordée à celle observée près 
de la Carrière des Limites juste au-dessus de la Formation 
d'Hanonet. A Resteigne en effet, le niveau à Hillaepora 
spicata se trouve 19 mètres au-dessus de la lumachelle à 
Stringocéphales tandis que les bancs coralliens à Argu-
tastrea quadrigemina, caractéristiques de la base de la 
Formation des Terres d'Haurs, en sont séparés par 73 
mètres de calcaires bien stratifiés de type lagunaire. Ces 
observations sont confirmées par la colonne lithologique 
dessinée par B I R E N H E I D E et al. (1991, fig. 6). 
Par ailleurs, Acanthophvllum tortum a été trouvé près 
de la base de la Formation d'Hanonet, le long de la rive 
gauche de la Lesse à Resteigne, à l'affleurement Wellin 
MC-34 décrit par C O E N - A U B E R T (1996, p. 22). 
T R A N C H E E D U C H E M I N D E F E R A P O N D R O M E (Houyet MC-
1981-5; Fig. 2) 
Cette tranchée a été décrite en détail par C O E N - A U B E R T 
(1989 et 1997) et G O D E F R O I D (1995). Au sommet de la 
Formation de Jemelle, le Membre de Pondrôme introduit 
par G O D E F R O I D (1995) atteint environ 38 mètres de puis-
sance et est surtout schisteux quoiqu'il contienne plu-
sieurs bancs calcaires dans sa partie inférieure. Thamno-
phvllum occlusum est déjà présent près de sa base et est 
particulièrement abondant dans l'épisode corallien, situé 
au sommet. T. tsieni a été observé à différents niveaux, 
dans la masse de schistes qui constitue la partie supé-
rieure du Membre de Pondrôme. 
Au-dessus de celui-ci, la Formation d'Hanonet est 
réduite à 31 mètres d'épaisseur et est caractérisée par 
une alternance de calcaires argileux et de schistes foncés, 
très riches en Coraux. Acanthophvlluin tortum est fré-
quent dans toute l'unité lithostratigraphique; par contre, 
T. occlusum y est très clairsemé. De plus, T. tsieni se 
rencontre sporadiquement dans sa partie inférieure tandis 
que Sociophvilum torosum ( S C T I L U T E R , 1881), revu par 
C O E N - A U B E R T (1989), est représenté par quelques poly-
piérites dans sa partie supérieure. Ensuite, la Formation 
de Trois-Fontaines commence comme à Resteigne par 11 
mètres de calcaires grossièrement crinoïdiques à nom-
breux Rugueux coloniaux parmi lesquels S. torosum et 
Thamnophyllum occlusum. 
F O N D D E S V A U X A W E L L I N (Fig. 1 et 4) 
Cette coupe a été étudiée en détail par C O E N - A U B E R T 
(1990a et 1990b). Bien qu'elle ne soit située que 1,5 
kilomètres à l'ouest du secteur des Limites, elle montre 
des faciès très différents des affleurements décrits jusqu'à 
présent. 
Thamnophvllum germanicum a été récolté non loin du 
sommet de ia Formation de Jemelle, à l'affleurement 
Fond des Vaux 1 (Wellin MC-1986-1); cette grosse co-
lonie se trouve peu au-dessus des polypiers à'Acantho-
phvllum heterophvllum signalés par C O E N - A I BER r (1997, 
p. 8). Ensuite, la Formation X est exposée de manière 
discontinue sur 120 mètres d'épaisseur. Ce sont des cal-
caires crinoïdiques, stratifiés ou massifs, souvent riches 
en coraux et en Stromatopores. Les Rugueux solitaires y 
sont relativement rares sauf au sommet de l'unité lithos-
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Fig. 4 - Log schématique du Fond des Vaux à Wellin avec la 
distribution de quelques Rugueux. (Pour la légende 
des signes conventionnels, voir fig. 3). 
Fig. 4 - Schematic log of the Fond des Vaux at Wellin with 
the distribution of a few rugose corals. (For explana-
tion of conventional signs, see Fig. 3.) 
tratigraphique, à l'affleurement du Cimetière de voitures 
(Wellin MC-1983-13) où ils sont présents dans la der 
nière intercalation de calcaire massif et dans les calcaires 
stratifiés sus-jacents. Il s'agit de A. heterophvUum. A. 
tortum, Stringophyllum wadilinum C O E N - A U B E R T , 1990 
et de Cystiphylloides. 
Après un hiatus d'environ 9 mètres de puissance, la 
Formation d'Hanonet est représentée par 16,25 mètres de 
calcaires argileux, dans la carrière haute du gisement en 
activité Fond des Vaux Est (Wellin MC-1983-9). On y 
retrouve Acanthophyilum heterophvllum à côté de la 
colonie de Thamnophyllum schouppei SCRUTTON, 1968 
mentionnée par C O E N - A U B E R T ( 1990a, p. 10). Ensuite, la 
Formation de Trois-Fontaines commence, comme à Pon-
drôme et à Resteigne, par des calcaires grossièrement 
crinoïdiques dont l 'épaisseur varie de 32 mètres dans la 
carrière en activité du Fond des Vaux Ouest à 68 mètres 
dans celle du Fond des Vaux Est. Ce sont les unités WI à 
W4 décrites par C O E N - A U B E R T (1990a) tandis que les 
unités W5 et W6 du même auteur correspondent au 
biostrome à Stromatopores massifs et à la lumachelle à 
Stringocéphales observés à Resteigne. Plus haut, il y a 
encore 60 mètres de calcaires lagunaires, appartenant a la 
partie supérieure de la Formation de Trois-Fontaines, 
avant les bancs coralliens à Argutastrea quadrigemina 
qui marquent le début de la Formation des Terres 
d'Haurs. 
D E N I S M E S A GLAGEON 
Quelques échantillons ont également été récoltés à Nis-
mes et à Glageon en France. 
Tout d'abord, Acanthophyilum tortum a été prélevé à 
Nismes, dans la carrière située au sud-ouest du Fondry 
des Chiens (affleurement Olloy-sur-Viroin MC-1983-5) 
et étudiée par C O E N - A U B E R T ( 1996 et 1997). L'espèce est 
présente au sommet de la Formation d'Hanonet et dans 
les douze premiers mètres de la Formation de Trois-
Fontamcs 
Par ailleurs, Thamnophyllum occlusum a été trouvé 
dans les huit derniers mètres de la Formation d'Hanonet 
exposée dans la Carrière Bocahut à Glageon; il s'agit des 
échantillons 26 à 28 localisés sur la colonne lithologique, 
dessinée par C O E N - A U B E R T (1996). 
Enfin, le matériel, qui a été échantillonné en 1950 par 
L E C O M P T E dans la Formation d'Hanonet à la Carrière La 
Couvinoise située au nord de Couvin, a livré T. occlus tint, 
T. tsieni et Acanthophyilum tortum. Thamnophyllum oc-
clusum a également été observé à la base de la Formation 
de Trois-Fontaines tandis que T. tsieni est particulière-
ment abondant dans la Formation d'Hanonet quoiqu'il 
n'atteigne pas son sommet comme c'est le cas dans la 
tranchée du chemin de fer à Pondrôme. 
Varia t ions latérales de faciès et corréla t ions s t ra t i -
graphiques 
Les relations complexes, qui existent entre les Formations 
de Jemelle, X, d'Hanonet et de Trois-Fontaines à Pon-
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drôme, Wellin et Resteigne, ont été expliquées par C O E N -
A U B E R T (1997, p. 9 et fig. 6 ) . Un fait nouveau est apparu 
lors de l'étude du secteur des Limites: il s'agit de la 
disparition des calcaires grossièrement crinoïdiques et 
du biostrome à Stromatopores massifs à la base de la 
Formation de Trois-Fontaines. Ces observations confir-
ment le caractère interrécifal de la Formation d'Hanonet 
et son passage latéral au début de la Formation de Trois-
Fontaines. Dans la Carrière des Limites en particulier, les 
lentilles coralliennes ou grossièrement crinoïdiques, qui 
sont présentes localement au sommet de la Formation 
d'Hanonet, constituent le seul indice des manifestations 
récifales par lesquelles commence habituellement la For-
mation de Trois-Fontaines. 
Par ailleurs, la coupe de l'autoroute E411, levée au 
voisinage dans la Formation d'Hanonet, montre un faciès 
intermédiaire entre les localités de Resteigne et de Pon-
drôme. Dans la première en effet, l'unité lithostratigra-
phique se compose principalement de calcaires argileux. 
Dans la seconde par contre, sa partie inférieure a comme 
équivalent le Membre de Pondrôme qui est surtout schis-
teux et qui constitue le sommet de la Formation de 
Jemelle. Dans le secteur des Limites, il y a, comme 
élément de transition, une importante intercalation de 
schistes dans la partie inférieure de la Formation d'Ha-
nonet. Des Coraux sont relativement fréquents en dessous 
et au-dessus de celle-ci; dans le second cas, ils sont 
accompagnés de Stromatopores massifs et lamellaires. 
Ces deux niveaux occupent une position plus ou moins 
analogue dans la Carrière de Resteigne. Ils servent peut-
être de soubassement à certaines des bioconstructions 
apparaissant dans la Formation X au Fond des Vaux à 
Wellin. 
Parmi les divers Rugueux coloniaux, identifiés par 
C O E N - A U B E R T (1989, 1990a, 1990b et 1992) dans les 
faciès récifaux de la Formation X et de la base de la 
Formation de Trois-Fontaines, le genre Thamnophvllum 
P E N E C K E , 1894 et dans une moindre mesure l'espèce 
Sociophvllum torosum (Pl. 2, Fig. 12) sont les seuls 
taxons à être également présents dans les dépôts argileux 
du Membre de Pondrôme et de la Formation d'Hanonet. 
Ils y sont associés à de nombreux Rugueux solitaires, 
souvent mal représentés dans la Formation X et au début 
du Calcaire de Givet. Les communautés écologiques de 
ces deux types de faciès, qui passent latéralement de l'un 
à l'autre, sont donc très différentes. D'après C A S I E R et al. 
(1995), la Formation d'Hanonet s'est sédimentée dans un 
milieu calme et plus profond que la base de la Formation 
de Trois-Fontaines où régnaient de surcroît des conditions 
agitées. 
En ce qui concerne la distribution stratigraphique 
des espèces étudiées, Acanthophyilum tortum est sur-
tout caractéristique de la Formation d'Hanonet, mais a 
aussi été trouvé dans la Formation X à Wellin et à la 
base de la Formation de Trois-Fontaines à Nismes. Tham-
nophyllum tsieni est présent dans le Membre de Pon-
drôme, au sommet de la Formation de Jemelle et dans 
la partie inférieure de la Formation d'Hanonet. Thamno-
phvllum occlusum lui est associé dans ces deux unités 
lithostratigraphiques, mais est aussi fréquent dans la 
partie supérieure de la Formation d'Hanonet et à la base 
de la Formation de Trois-Fontaines. Enfin, T. germani-
cum et T. schouppei n'ont été observés qu'au Fond des 
Vaux à Wellin, le premier au sommet de la Formation 
de Jemelle, le second au sommet de la Formation d'Ha-
nonet. 
Systématique 
Famille PTENOPHYLLIDAE W E D E K I N D , 1 9 2 3 
Geax Acanthophyilum D Y B O W S K I , 1 8 7 3 
= Mesophvlloides W E D E K I N D , 1 9 2 2 
= Ptenophvllum W E D E K I N D , 1 9 2 3 
= Astrophyllum WEDEKIND, 1 9 2 4 
= RhopalophyllumWtiDBKJM,l92A 
- Leptoinophyllum WEDEKIND, 1 9 2 5 
= Stenophyllum WEDEKIND, 1 9 2 5 
Espèce-type 
Par désignation ultérieure de S C H L Ï I T E R ( 1 8 8 9 , p. 2 9 6 ) , 
Cvathophvllum heterophvUum M I L N E - E D W A R D S & H A I -
M E , 1 8 5 1 . 
D I A G N O S E 
Gros rugueux solitaires. Septes de deux ordres, rare-
ment discontinus à la périphérie, minces à plus ou moins 
dilatés sur toute leur longueur. Septes majeurs, pou-
vant être davantage épaissis dans la partie interne du 
dissépimentarium, carénés dans le tabularium et attei-
gnant habituellement l'axe du polypier. Septes mineurs 
traversant tout le dissépimentarium. Large dissépimen-
tarium composé de nombreuses rangées de vésicules 
inclinées, parfois disposées subhorizontalement à la pé-
riphérie. Planchers incomplets, serrés et d'allure conca-
ve. 
Acanthophyilum tortum ( T S I E N , 1969) 
Planche 1, Figures 8-12, Planche 2, Figures 2-6 
v * 1969 Grvpophvllum tortum Tsien nov. sp. - T S I E N , 
p. 123. pl. 48, fig. 11-13. 
Holotvpe 
Pl. 48, fig. 1 3 / « T S I E N (1969) et pl. 1, fig. 10 de ce travail. 
Echantillon Couvin 8708a (82)-Co2d-27.905 conservé au 
Département de Paléontologie de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. Carrière 
Haine dénommée aujourd'hui Carrière La Couvinoise et 
située au nord de Couvin, bord sud du Synclinorium de 
Dinant, Belgique. Formation d'Hanonet. probablement 
base du Givetien. La lame mince de l'holotype a été 
attribuée erronément par T S I E N (1969, p 123) à la figure 
11 de la planche 48. 
Matériel et gisements 
Cinquante-deux polypiers dans lesquels 81 lames minces ont 
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été confectionnées. Mes récoltes: Houyet MC-1981-5-Z78, 
Z82, ZI25, Z178, Z208, Z209, Z210, Z212, Z213, Z216, 
Z221A, Z221J, Z222E, Z454, Z456, Z458, Z594, Z595, 
Z599, Z601, Z604, Z608, Z623, Z728, Z5013 et Z5014, Wellin 
MC-1974-95-A285 et A301. Wellin MC-34-B386 et B394, 
Wellin MC-28-B329, Wellin MC-1983-13-A136 et A347, Ol-
loy-sur-Viroin MC-1983-5-A232, A233, A393, A400, A411 et 
A440. Anciennes collections de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique: Couvin 8708a-Co2d-10.850, 11.003, 
27.896, 27.898, 27.899, 27.903, 27.905 (holotype), 27.916 
(paratype figuré), 27.918, 27.919 (paratype figuré), 27.926, 
27.936 et 27.977. 
DlAGNOSI 
Une espèce à'Acanthophyilum dont les polypiers possè-
dent 5 0 à 6 0 septes pour un diamètre variant de 1 9 mm à 
3 0 mm. Septes peu à modérément dilatés sur toute leur 
longueur. Dissépiments souvent inclinés. 
D E S C R I P T I O N 
Ce sont des polypiers coniques, cératoïdes ou cylindri-
ques dont la hauteur varie entre 2 cm et 7 cm, mais atteint 
14 ,5 cm dans un spécimen. Certains d'entre eux sont 
aplatis transversalement, montrent des stries longitudina-
les ou de croissance et plus rarement des phénomènes de 
réjuvenescence. La paroi est nette, mais n'est pas toujours 
bien conservée; elle est fréquemment encroûtée d'un 
Stromatopore lamellaire et parfois aussi d'un Bryozoaire, 
Auloporide ou Alvéolitide. 
Les septes sont plus ou moins dilatés sur toute leur 
longueur. Occasionnellement, ils sont plus minces dans 
le tabularium ou à la périphérie où ils peuvent aussi 
être quelque peu discontinus. En section transversale, 
la carination se limite à de vagues irrégularités dans 
le dissépimentarium ou à quelques carènes épineuses 
dans le tabularium, parfois plus nettes à la bordure 
interne du dissépimentarium. Dans l'un ou l'autre 
spécimen, un dépôt de stéréoplasme affecte locale-
ment la paroi, une couche de dissépiments ou le tabula-
rium. 
Les septes majeurs se prolongent jusqu'au voisinage 
de l'axe du polypier; leurs terminaisons axiales peuvent 
être rhopaloïdes, tronçonnées, recourbées ou ébaucher un 
vortex. Dans plusieurs polypiers, quelques septes ma¬ 
ieurs ont tendance à se bifurquer à la bordure interne 
du dissépimentarium ou dans le tabularium. Les septes 
mineurs traversent tout le dissépimentarium, voire pénè-
trent un peu dans le tabularium en étant éventuellement 
eontratingents; ils sont rarement plus courts ou tronçon-
nés. 
Le dissépimentarium se compose de 7 à 1 3 , voire de 5 à 
1 6 rangées de dissépiments inclinés, parfois subhorizon-
taux à la périphérie. Les planchers incomplets s'anasto-
mosent latéralement et sont souvent recoupés de septes 
affectés de carènes épineuses; leur allure d'ensemble est 
occasionnellement concave. 
Le nombre de septes varie de 4 4 à 6 8 . Le diamètre du 
polypier mesure entre 1 3 mm et 3 5 mm et celui du 
tabularium entre 4 , 6 mm et 1 4 mm, les valeurs comprises 
entre 6 , 5 et 11 ,5 mm étant les plus fréquentes. 
D I S C U S S I O N 
Le matériel de T S I E N ( 1 9 6 9 ) se compose de trois polypiers 
et de trois coupes transversales. Dans l'holotype trop 
fragmentaire et refiguré ici (Pl. I, Fig. 10 ) , il est de 
toutes façons impossible de tailler une section longitudi-
nale; la coupe oblique confectionnée dans un des para-
types (Pl. 2 , Fig. 2 , 3 ) montre jusqu 'à huit rangées de 
dissépiments inclinés et des septes carénés dans le tabu-
larium. Le grossissement des trois sections transversales, 
illustrées par T S I E N ( 1 9 6 9 ) , n'est pas x 2 comme indiqué 
par l'auteur, mais environ x 1,2; leur diamètre n'est pas 
d'environ 1 2 mm comme signalé par T S I E N ( 1 9 6 9 ) . mais 
varie de 2 1 mm à 2 4 mm. Le net vortex qui affecte les 
deux paratypes, n'est pas caractéristique de l'ensemble du 
matériel étudié. L'espèce avait été attribuée au genre 
Grvpophvllum W E D E K I N D . 1 9 2 2 par T S I E N ( 1 9 6 9 ) , mais 
elle en diffère par l'épaississement des septes et par des 
septes mineurs traversant systématiquement tout le dis-
sépimentarium. Chez Grvpophvllum au contraire, dont 
l'espèce-type est G. denckmanni WEDEKIND, 1 9 2 2 du 
Givetien du Bergisches Land en Allemagne, les septes 
sont habituellement minces et la longueur des septes 
mineurs est très variable. 
Certains spécimens de la Formation d'Hanonet à Cou-
vin, qui ont été rapportés par T S I E N ( 1 9 6 9 , pl. 2 7 , fig. 3 et 
pl. 2 8 , fig. 1 ) à Acanthophyilum diluvianum (WEDEKIND, 
1 9 2 5 ) , semblent proches de A. tortum. Rappelons à ce 
propos que A. diluvianum est un des synonymes de A. 
vermiculare ( G O L D F U S S , 1 8 2 6 ) , revu récemment par 
C O E N - A U B E R T ( 1 9 9 7 , p. 1 3 ) , dont l'holotype est figuré 
dans ce travail (Pl. 2 , Fig. 1) . A. vermiculare et A. tortum 
sont souvent associés dans la Formation d'Hanonet au 
bord sud du Synclinorium de Dînant. Les deux espèces 
sont comparables par les dimensions de leurs polypiers, 
mais la première se distingue de la seconde par des septes 
plus nombreux et plus minces ainsi que par des tabula-
riums un peu plus étroits; le tissu est dès lors plus fin et 
plus serré chez A. vermiculare. 
Neostringophvllum ultimum W E D E K I N D , 1 9 2 2 du ( iive-
tien du Bergisches Land ressemble fort à Acanthophyilum 
tortum, mais s'en écarte par un large espace vide au 
centre du tabularium. Ce taxon n'est connu que par son 
holotype et est l'espèce-type du genre Neostringophyllum 
W E D E K I N D , 1 9 2 2 . Grvpophvllum primum ( W E D E K I N D , 
1 9 2 3 ) de la Formation de Nohn dans l'Eifelien de l'Eifel 
en Allemagne présente également certaines affinités 
avec Acanthophvllum tortum; toutefois, chez la premiè-
re espèce qui a été étudiée en détail par B I R F . N H F . I D F 
( 1 9 7 2 , p. 4 1 4 ) , les septes sont plus minces et les dissé-
piments sont peu inclinés à subhorizontaux. Enfin, A. 
devonicum ( B E S P R O Z V A N N Y K I I , 1 9 6 4 ) du Givetien du 
Kouzbass en Sibérie, qui a été attribué au genre Pteno-
phvllum W E D E K I N D , 1 9 2 3 par B E S P R O Z V A N N Y K H ( 1 9 6 4 , 
p. 6 4 ) , a plusieurs paramètres en commun avec Acantho-
phvllum tortum, mais possède des septes un peu plus 
nombreux. 
R É P A R T I T I O N G É O G R A P H I Q U E E T S T R A T I G R A P H I Q I I 
L'espèce est connue uniquement au sommet de l ' E u e -
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lien et à la base du Givetien, au bord sud du Synclino-
rium de Dinant. Le matériel échantillonné par l'auteur 
provient surtout de la Formation d'Hanonet à Pondrôme, 
Wellin, Resteigne et Nismes; toutefois, quelques spéci-
mens ont été récoltés dans la Formation X à Wellin et à la 
base de la Formation de Trois-Fontaines à Nismes. Acan-
thophyilum tortum est également abondant dans la For-
mation d'Hanonet à Couvin où il a été signalé par T S I E N 
(1969). 
Famille PHILL1PSASTRE1DAE R O E M E R , 1883 
Genre Thamnophyllum P E N E C K E , 1894 
= Phacellophyllum GÛRICH, 1909 
= Vestigiphyllum S Y T O V A , 1970 in S Y T O V A & U L I T I N A 
(1970) 
= Profascicularia C O T T O N , 1973 
= ThamnophylloidesJmScm,\m 
Espèce-type 
Par désignation ultérieure de L A N G & S M I T H (1935, 
p. 564), Thamnophyllum stachei P E N E C K E , 1894. 
D I A G N O S E 
Rugueux fascicules. Septes de deux ordres, plus ou moins 
longs, peu ou pas carénés, plus ou moins nettement 
dilatés dans le dissépimentarium et surtout dans la zone 
des dissépiments en fer à cheval. Dissépimentarium 
composé d'une rangée externe de dissépiments plats et 
d 'une rangée interne de dissépiments en fer à cheval qui 
sont rarement flanqués de dissépiments inclinés vers 
l 'axe des polypiérites. Etroit faisceau symétrique de tra-
bécules septales, centré sur la colonne des éléments en fer 
à cheval. Planchers complets ou incomplets, parfois pia-
no-convexes. 
non 1954 Thamnophyllum trigemme (Quenstedt) - Sostl-
K I N A , p. 65. pl. 19, fig. 1, 2. 
non 1955 Thamnophyllum trigemme (Quenstedt) - K R A E -
V A S K A Y A , p. 218, pl. 35, fig. 5, pl. 38, fig. 3. 
non 1956 Phacellophyllum trigemme (Quenstedt) -
C L A U S S , p. 14, fig. 2, pl. 2, fig. 1. 
non 1956 Thamnophyllum trigemme (Quenstedt) - Roz-
K O W S K A , p. 310, fig. 33, 34. 
non 1958 Thamnophvllum trigemme (Quenstedt) - B U L -
V A N K E R , p. 84, pl. 41, fig. 1. 
v 1959 Thamnophyllum Irigeniinuin trigeminum Penec-
ke 1894 - F L Ü G E L , p. 117. 
non 1959 Thamnophyllum hoernesi (Penecke) var. tri-
gemme (Quenstedt) - M I D D L E T O N , p. 157, 
fig. 5a. 
non 1960 Thamnophvllum trigemme (Quenstedt), 1879 -
S P A S S K Y , p. 47, pl. 14, fig. 6-9. 
non 1960 Thamnophyllum trigemme Quenstedt, 1879 -
Z H E L T O N O G O V A & I V A N I A , p. 406, pl. D-55, 
fig. 4. 
non 1965 Thamnophvllum trigemme (Quenstedt) - I V A N I A , 
p. 111, pl. 22, fig. 99, pl. 23, fig. 104. 
non 1966 Thamnophvllum cf. trigemme Quensted - Mi-
R O U S E , p. 393, pl. 14, fig. 1,2. 
* 1968 Thamnophyllum germanicum germanicum nom. 
nov. - S C R U T T O N , p. 260. 
vnon 1969 Phacellophyllum trigemme (Quenstedt), 1881 -
T S I E N , p. 66, fig. 17, pl. 8, fig. 16,17, pl. 9, fig. 1, 
2, pl. 51, fig. 6-9. 
non 1969 Thamnophvllum germanicum germanicum 
Scrutton, 1969 - R O Z K O W S K A , p. 146, fig. 60. 
non 1972 Thamnophyllum trigemme (Quenstedt), 1879 -
S H U R I G I N A , p. 98, pl. 35, fig. 2. 
non 1975 Thamnophyllum germanicum (Scrutton) - B E S -
P R O Z V A N N Y K H et al, pl. 12, fig. 1. 
non 1985 Thamnophvllum germanicum Scrutton - S C R U T -
T O N , pl. 3.3.51. 
? 1994 Thamnophvllum germanicum germanicum 
Scrutton, 1968 - F L Ü G E L & H U B M A N N , p. 63. 
Thamnophyllum germanicum S C R U T T O N , 1968 
Planche 1, Figures 1-7, Planche 2, Figures 10-11 
non 1881 Cvathophvllum caespitosum trigemme- Q U E N S -
T E D T , p. 518, pl. 162, fig. 5-8. 
v 1894 Thamnophvllum trigeminum Quest. sp. - P E N E C -
K E , p 596, pl. 8, fig. 4, 5, 6? 
non 1922 Cvathophvllum (Thamnophvllum) trigeminum. 
Quenstedt - R E E D , p. 13, pl. 2, fig. 8-11. 
1935 Disphvllum (Phacellophyllum) trigemme (Quen-
stedt) - L A N G & S M I T H , p. 575, fig. 30?, 31. 
non 1938 Disphvllum (Phacellophyllum) trigemme ( Quen-
stedt)'var. - W E I S S E R M E L , p. 65, pl. 2, fig. 1,2. 
non 1948 Phacellophyllum trigemme Quenst. - D E M -
B I N S K A - R O Z K O W S K A , fig. 5. 
1949 Macgeea (Thamnophvllum) hômesi (Pen.) var. 
trigemme (Quenst.) - V O N S C H O U P P É , p. 131. 
pl. 9, fig. 5, 6, 8, 9?, 10?, ?pl. 10, fig 17, 
17a, 20, 29, ?pl. 11, fig. 32, 33, ? pl 13, 
fig. 70. 
non 1949 Thamnophvllum trigemme (Quenstedt) - S O S H -
K I N A , p. 78, pl. 32, fig. 1-3. 
non 1952 Thamnophvllum trigemme (Quenst.) - S O S H K I -
N A , p. 85, pl. 18, fig. 70. 
Remarque 
En principe, la liste de synonymie reprend toutes les figurations 
de l'espèce en lames minces, qui ont été attribuées aux genres 
Thamnophvllum et Phacellophyllum. 
Lectotype 
Pl. 1, fig. 1-3 de ce travail désigné par F L Ü G E L (1959, 
p. 118). Echantillon UGP 891 conservé au Geologisch.es-
Paläontologisches Institut de l'Université de Graz en 
Autriche. Probablement Givetien d'Auburg près de Ge-
rolstein dans l'Eifel en Allemagne. 
Matériel et gisements 
Neuf échantillons dans lesquels 16 lames minces ont 
été confectionnées. Mes récoltes: Wellin MC-1986-1-A648A, 
A648B, A648C, A648D, A648E, A648F, A648B, A648I et 
A648J. 
D I A G N O S E 
Une espèce de Thamnophvllum dont les polypiérites pos-
sèdent 44 à 50 septes pour un diamètre variant de 7 mm à 
11 mm. Septes faiblement dilatés dans le dissépimenta-
rium. Septes majeurs laissant un large espace vide au 
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centre du tabularium. Occurrence sporadique de dissépi-
ments internes. 
D E S C R I P T I O N D U L E C T O T Y P E 
Le matériel envoyé par H U B M A N N se compose de deux 
eorallites fragmentaires et affectés de stries longitudina-
les. C'est dans le tronçon le plus court de 0 , 5 cm de 
hauteur qu 'a été confectionnée la section transversale. 
La coupe longitudinale provient de l'autre polypiérite 
qui atteint 2 cm de hauteur et montre un petit bourgeon 
latéral. La paroi est localement conservée dans la section 
transversale. 
Les septes sont dépourvus de carènes ou portent quel-
ques petites carènes épineuses. Ils sont peu dilatés dans le 
dissépimentarium et y présentent souvent une ligne noire 
médiane. Ils sont moins épaissis dans le tabularium et y 
laissent un large espace vide au centre; leurs terminaisons 
axiales sont occasionnellement rhopaloïdes. Les septes 
mineurs traversent tout le dissépimentarium, voire pénè-
trent un peu dans le tabularium. 
Dans la coupe transversale, on reconnaît la rangée 
des dissépiments plats et la couronne des éléments en 
fer à cheval qui peut être soulignée des deux côtés par 
un faible dépôt de stéréoplasme. Dans la section longitu-
dinale, les dissépiments plats sont érodés et la colonne 
des éléments en fer à cheval est fréquemment masquée 
par un étroit faisceau symétrique de trabécules septales; 
de plus, elle est localement affectée d'un épaississement 
stéréoplasmique du côté externe et est parfois flanquée 
d'une à deux rangées de dissépiments internes. Par 
contre, les photographies de la coupe longitudinale d'un 
autre corallite transmises par H U B M A N N montrent quel-
ques dissépiments plats et souvent une à deux rangées de 
dissépiments externes. Les planchers sont incomplets et 
ont une allure d'ensemble horizontale, concave ou 
convexe. 
Le nombre de septes est de 5 0 . Le diamètre des poly-
piérites mesure entre 7 , 3 mm et 8 mm et celui du tabu-
larium entre 5 , 2 mm et 5 , 4 mm. 
D E S C R I P T I O N D U M A T É R I E L 
Ce sont des eorallites cylindriques et fragmentaires, pro-
venant d'une grosse colonie fasciculée et affectés de 
stries longitudinales; leur hauteur varie de 1 cm à 3 cm. 
La paroi est rarement conservée. 
Les septes sont généralement dépourvus de carènes et 
sont faiblement dilatés dans le dissépimentarium où ils 
présentent occasionnellement une ligne noire médiane. 
Ils s'amincissent dans le tabularium ou peu au-delà de 
leur entrée dans celui-ci. La rangée des dissépiments en 
fer à cheval peut être soulignée d'une double couronne 
d'épaississement stéréoplasmique, parfois présente seu-
lement du côté externe. Les septes majeurs laissent un 
large espace vide au centre des polypiérites; leurs termi-
naisons axiales sont souvent ondulées ou recourbées et 
plus rarement tronçonnées ou bifurquées. Les septes mi-
neurs traversent tout le dissépimentarium ou pénètrent un 
peu dans le tabularium où ils sont occasionnellement 
contratingents. 
Le dissépimentarium se compose d'une rangée de dis-
sépiments plats et d 'une rangée de dissépiments en 1er a 
cheval, localement flanqués d'une à deux rangées de 
dissépiments internes. D'étroi ts faisceaux symétriques 
de trabécules septales sont éventuellement subordonnes 
aux éléments en fer à cheval. Les planchers sont incom-
plets avec parfois une partie axiale, horizontale, COnca\ e 
ou piano-convexe. 
Le nombre de septes varie de 4 2 à 5 0 , voire jusqu'à 
5 8 . Le diamètre des polypiérites mesure entre 7 mm 
et 11 mm et celui du tabularium entre 4 , 5 mm et 7 , 3 
mm. 
D I S C U S S I O N 
Le matériel de Wellin est comparable au lectotype figuré 
pour la première fois en lames minces (Pl. I, fig. 1-3) et 
au spécimen de P E N E C K E ( 1 8 9 4 , pl. 8 , fig. 4 , 5 ) récolté 
dans l'Eifelien de l'Eifel en Allemagne. Thamnophyllum 
germanicum a été introduit par S C R U T T O N ( 1 9 6 8 ) pour les 
échantillons de P E N E C K E ( 1 8 9 4 ) rapportés à T. trigemme 
( Q U E N S T E D T , 1 8 8 1 ) . F L Û G E L ( 1 9 5 9 , p. 1 1 3 ) avait en d'Ici 
montré que l'espèce de Q U E N S T E D T ( 1 8 8 1 ), provenant du 
Givetien du Bergisches Land en Allemagne, est très 
différente et doit être attribuée au genre Dendrostella 
G L I N S K I , 1 9 5 7 . 
Comme l'espèce Thamnophvllum germanicum était 
mal définie, elle a été diversement interprétée par les 
auteurs. En particulier, il est difficile de se prononcer 
sur le matériel autrichien de P E N E C K E ( 1 8 9 4 ) et V O N 
S C H O U P P É ( 1 9 4 9 ) qui est illustré de façon très partielle 
et est en grande partie égaré. Pour les autres références de 
la liste de synonymie, qui concernent le Givetien et le 
Frasnien, voire l'Eifelien et le Famennien d'Europe, de 
Sibérie et du Chitral au Pakistan, les principales différen-
ces avec le lectotype sont les suivantes: 
- des septes majeurs, plus longs et atteignant souvent 
l 'axe des polypiérites chez S O S H K I N A ( 1 9 5 2 et 1 9 5 4 ) , 
K R A E V A S K A Y A ( 1 9 5 5 ) , B U L V A N K E R ( 1 9 5 8 ) , M I R O U S E 
( 1 9 6 6 ) et B E S P R O Z V A N N Y K H et al. ( 1 9 7 5 ) ; 
- des septes plus nettement dilatés dans le dissépimen-
tarium chez S O S H K I N A ( 1 9 4 9 ) , B U L V A N K E R ( 1 9 5 8 ) , 
M I D D L E T O N ( 1 9 5 9 ) , B E S P R O Z V A N N Y K H et al. ( 1 9 7 5 ) et 
dans une moindre mesure chez R O Z K O W S K A (1969) ci 
S H U R I G I N A ( 1 9 7 2 ) ; 
- des eorallites habituellement plus étroits chez Wi [S-
S E R M E L ( 1 9 3 8 ) , S O S H K I N A ( 1 9 5 2 et 1 9 5 4 ) , Z H E L T O N O -
G O V A et I V A N I A ( 1 9 6 0 ) et I V A N I A ( 1 9 6 5 ) ; 
- des eorallites plus larges chez R E E D ( 1 9 2 2 ) et DEM-
B I N S K A - R O Z K O W S K A ( 1 9 4 8 ) ; 
- un nombre de septes plus élevé chez R E E D ( 1 9 2 2 ) et 
L A N G & S M I T H ( 1 9 3 5 , fig. 3 0 ) ; 
- une nette stéréozone périphérique chez C L A U S S 
( 1 9 5 6 ) . 
Le matériel de T S I E N ( 1 9 6 9 ) est rapporté à la nouvelle 
espèce T. tsieni; celui de R O Z K O W S K A ( 1 9 5 6 ) semble en 
être proche. La colonie de l'Eifelien du Devon en 
Grande-Bretagne, illustrée par S C R U T T O N ( 1 9 8 5 ) , appar-
tient à T. schouppei considéré comme une sous-espèce 
de T. germanicum par S C R U T T O N ( 1 9 6 8 , p. 2 6 1 ) . Le 
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premier taxon, qui a également été trouvé au sommet de 
la Formation d'Hanonet à Wellin par C O E N - A U B E R T 
(1990a, p 10), diffère du second par l 'absence de dissé-
piments internes, des septes moins nombreux ainsi que 
par des polypiérites et tabulariums de plus petites dimen-
sions. 
T. crustatum ( T S I E N , 1969), récolté par T S I E N (1969, 
p. 68) dans la Formation de Jemelle à Couvin, présente 
certaines affinités avec T. germanicum, mais s'en distin-
gue par l'important dépôt de stéréoplasme apparaissant 
en coupe longitudinale. Qualitativement, T. khelopense 
K H O A , 1980 in D U O N G et al. (1980) de l'Eifelien du 
Vietnam, qui a été refiguré par T O N G - D Z U Y et al. (1988, 
pl. 57, fig. 3, 4), est comparable à T. germanicum; quan-
titativement, il s'en écarte par des eorallites plus étroits 
aux septes moins nombreux. 
R É P A R T I T I O N G É O G R A P H I Q U E E T S T R A T I G R A P H I Q U E 
Le matériel décrit dans ce travail provient de l'Eifelien 
supérieur de Wellin, au bord sud du Synclinorium de 
Dinant, où il a été récolté au sommet de la Formation 
de Jemelle. 
En dehors de la Belgique, Thamnophvllum germani-
cum n'est connu avec certitude que dans le Dévonien 
moyen de l'Eifel en Allemagne. 
Thamnophv l lum occlusum ( T S I E N , 1969) 
Planche 2, Figure 13, Planche 3, Figures 1-10 
V * 1969 Phacellophyllum occlusum Tsien nov. sp. -
T S I E N , p. 67, pl. 9, fig. 3. 
Holotype 
Pl. 9, fig. 3 in T S I E N (1969) et pl. 3, fig. 3 de ce travail. 
Echantillon Couvin 8708a (45)-Co2d-23.347 conservé au 
Département de Paléontologie de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. Carrière 
Haine dénommée aujourd'hui Carrière La Couvinoise et 
située au nord de Couvin, bord sud du Synclinorium de 
Dinant, Belgique. Formation d'Hanonet, probablement 
base du Givetien. 
Matériel et gisements 
Soixante et un échantillons dans lesquels 112 lames minces ont 
été confectionnées. Mes récoltes: Houyet MC-1981-5-Z115, 
Z192, Z261, Z262, Z267, Z269, Z277, Z278, Z592, Z641, 
Z660, Z664, Z716, Z736, Z738, Z741, Z742, Z743, Z744, 
Z745, Z746, Z747, Z748 et Z867, Wellin MC-1974-95-Z360, 
Wellin MC-1983-14-A639, A640, A693, A695, A696, A697 et 
A699, Wellin MC-1987-3-A619, Wellin MC-28-B303, B305, 
B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, 
B318, B319, B320, B321, B322 et B325, Carrière de Glageon 
B457 et B492. Anciennes collections de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique provenant de la Carrière Haine 
ou La Couvinoise: Couvin 6151b-Gib-l 1.574, Couvin 8708a-
Co2d-22.601, 22.730, 23.333, 23.347 (holotype), 23.348, 
23.429, 23.434 et 28.045. 
DlAGNOSE 
Une espèce de Thamnophyllum dont les polypiérites pos-
sèdent 40 à 52 septes pour un diamètre variant de 5 mm à 
10 mm. Septes majeurs relativement longs. Occurrence 
sporadique de dissépiments internes. Planchers compor-
tant souvent une large partie axiale piano-convexe. 
D E S C R I P T I O N 
Ce sont des polypiérites cylindriques, parfois affectés de 
stries longitudinales, dont la hauteur varie de 1 cm à 5 cm, 
ou des fragments de colonies fasciculées pouvant attein-
dre 14 cm de hauteur; le plus grand échantillon a une 
surface de 12,5 cm x 12,5 cm. La paroi est mince et n'est 
conservée que partiellement; une ligne noire médiane est 
présente localement si les eorallites sont jointifs. Ceux-ci 
sont occasionnellement encroûtés d'un Stromatopore la-
mellaire et plus rarement d 'une Algue ou d'un Alvéoli-
tide. Des bourgeons latéraux ont été observés dans plu-
sieurs colonies. 
Les septes sont dépourvus de carènes ou portent quel-
ques petites carènes noueuses ou épineuses. Ils sont plus 
ou moins nettement dilatés dans le dissépimentarium et 
s'amincissent dans le tabularium ou peu au-delà de leur 
entrée dans celui-ci. Parfois, ils sont plus minces, voire 
discontinus dans la zone des dissépiments plats; parfois 
aussi, ils présentent une ligne noire médiane dans le 
dissépimentarium. La rangée des dissépiments en fer à 
cheval est fréquemment soulignée d'une double couronne 
d'épaississement stéréoplasmique; dans certains eoralli-
tes, celle-ci est plus marquée ou est seulement présente du 
côté externe de cette zone. 
Les septes majeurs atteignent l'axe des polypiérites ou 
laissent un espace vide au centre du tabularium. Leurs 
terminaisons axiales peuvent être tronçonnées, ondulées 
ou fourchues; dans de rares cas, on observe une pseudo-
fossule ou un septe plus long dépassant le centre. Les 
septes mineurs traversent tout le dissépimentarium ou 
pénètrent un peu dans le tabularium où ils sont éventuel-
lement contratingents. 
Le dissépimentarium se compose d'une rangée de dis-
sépiments plats qui sont rarement concaves, inclinés ou 
s'anastomosent latéralement, et d 'une rangée de dissépi-
ments en fer à cheval à laquelle sont subordonnés 
d'étroits faisceaux symétriques de trabécules septales. 
Dans plusieurs échantillons apparaissent, de part et d'au-
tre de ces éléments en fer à cheval, 1 à 3 ou même 4 
rangées de dissépiments internes, inclinés vers le tabula-
rium et très localement 1 à 2 rangées de dissépiments 
externes, inclinés vers la paroi. Les planchers sont sou-
vent incomplets avec une large partie axiale, piano-
convexe; parfois aussi, ils sont horizontaux, concaves 
ou convexes. 
Le nombre de septes varie de 34 à 58, mais est de 62 
dans un polypiérite. Le diamètre des eorallites mesure 
entre 4,2 mm et 12 mm et celui du tabularium entre 2,3 
mm et 7,8 mm, les valeurs comprises entre 3 mm et 6 mm 
étant les plus fréquentes. 
D I S C U S S I O N 
Jusqu'à présent, l 'espèce n'était connue que par la section 
transversale de l'holotype figurée par T S I E N (1969); de 
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surcroît, ce spécimen est limité à un seul corallite. Le bout 
de coupe longitudinale que j ' a i pu en obtenir, montre la 
colonne des cléments en fer à cheval flanquée localement 
de une à deux rangées de dissépiments internes. Thamno-
phvllum occlusum est comparable à T. germanicum par 
s e s données quantitatives et par la présence de dissépi-
ments internes, mais s'en distingue facilement par la di-
latation plus accusée des septes dans le dissépimentarium, 
par des septes majeurs plus longs, atteignant souvent 
l'axe des polypiérites et par des planchers plus systéma-
tiquement piano-convexes. T. lurriium C O E N - A U B E R T , 
1993 in B E R T R A N D & al. (1993) de la Formation de Cou-
vin à Villers-la-Tour, au bord sud du Synclinorium de Di-
nant, se rapproche davantage de T. occlusum par la lon-
gueur des septes majeurs, mais est caractérisé par de rares 
dissépiments internes ainsi que par des septes habituelle-
m e n t m o i n s nombreux et pratiquement dépourvus d'épais-
sissement stéréoplasmique dans le dissépimentarium. 
Les colonies des Formations de Jemelle et de Trois-
Fontaines à Couvin, rapportées par T S I E N (1969, p. 65) à 
T. caespiiosum ( G O L D F U S S , 1826), ressemblent fort à T. 
occlusum alors que le lectotype de la première espèce, 
illustré par B I R E N H E I D E (1969, pl. 2, fig 6), en diffère par 
des septes à peine dilatés dans le dissépimentarium. Par 
contre, le matériel de l'Eifelien supérieur du Sauerland en 
Allemagne, attribué par M A Y (1993, p. 36) à T. cf. caes-
piiosum, semble proche de T. occlusum. Enfin, T. caespi-
iosum leonense BIRENHEIDE & S O T O , 1992 du Givetien 
supérieur du Léon en Espagne a plusieurs paramètres en 
commun avec T. occlusum, mais ne possède guère de 
dissépiments internes. T. tahulatum B U L V A N K E R , 1958 de 
l'Eifelien du Kouzbass en Sibérie, qui est l 'espèce-type 
du genre Vestigiphvllum S Y T O V A , 1970, est un autre taxon 
qui présente certaines analogies avec T. occlusum; il s'en 
écarte toutefois par un dissépimentarium plus étroit sans 
dissépiments internes. 
RI P A R T I T I O N G É O G R A P H I Q U E E T S T R A T I G R A P H I Q U E 
L'espèce est connue uniquement au sommet de l'Eife-
lien et à la base du Givetien, au bord sud du Synclino-
rium de Dinant. Le matériel échantillonné par l'auteur 
provient de Pondrôme, Wellin, Ave-et-Auffe, Resteigne 
et Glageon où il a été récolté dans le Membre de Pon-
drôme au sommet de la Formation de Jemelle, dans la 
Formation d'Hanonet et au début de la Formation de 
Trois-Fontaines. Thamnophvllum occlusum a également 
été signalé dans la Formation d'Hanonet à Couvin par 
I s n \ (1969). 
Thamnophvllum tsieni n. sp. 
Planche 2, Figures 7-9, Planche 3, Figures 11-17 
non 1881 Cyathophyllum caespiiosum trigemme - Q U E N S -
T E D T , p. 518, pl. 162, fig. 5-8. 
non 1894 Thamnophvllum trigeminum Quest. sp. - P E N E C -
K E , p 596, pl. 8, fig. 4-6. 
non 1968 Thamnophyllum germanicum germanicum nom. 
nov. - S C R U T T O N , p. 260. 
v 1969 Phacellophyllum trigemme (Quenetedt), 1881 -
T S I E N , p. 66, fig. 17, pl. 8, fig. 16,17, pl. 9, fig. 1, 
2, pl. 51, fig. 6-9? 
Derivatio nominis 
L'espèce est dédiée à Tsienho T S I E N , spécialiste des 
Rugueux dévoniens de la Belgique. 
Tvpes 
Holotype. IRScNB a l0662 (= Pl. 3, Fig. 14, 15). Echan-
tillon Houyet MC-1981-5-Z657 prélevé par C O E N - A U -
B E R T en 1983 du côté ouest de la tranchée du chemin de 
fer située au nord de la halte de Pondrôme, à 1,5 mètres 
du sommet du Membre de Pondrôme de la Formation de 
Jemelle, au début du Givetien. 
Paratype A . IRScNB a l0663 (= Pl. 3, Fig. 11, 12). 
Echantillon Houyet MC-1981-5-Z659, mômes préci-
sions. 
Paratype B. IRScNB a 10664 (= Pl. 3, Fig. 13). Echan-
tillon Houyet MC-1981-5-Z724, mêmes précisions si ce 
n'est que le prélèvement a été effectué à 22 mètres du 
sommet du Membre de Pondrôme. 
Paratype C. IRScNB a l0665 (= Pl. 2, Fig. 7). Echan-
tillon Houyet MC-1981-5-Z725, mêmes précisions. 
Paratype D. IRScNB a 10666 ( - Pl. 2, Fig. 8, 9). 
Echantillon Houyet MC-1981-5-Z727, mêmes préci-
sions. 
Paratype E. I.R.Sc.N.B. a l0667 (= pl 3, Fig. 16, 17). 
Echantillon Houyet MC-1981-5-Z160, mêmes précisions 
si ce n'est que le prélèvement a été effectué en 1981 à 16 
mètres de la base de la Formation d'Hanonet. 
Locus typicus 
Tranchée du chemin de fer située au nord de la halte de 
Pondrôme et localisée sur la figure 2 de C O E N - A U B E R T 
(1997). Carte topographique 59/1 de Houyet, coordon-
nées Lambert: x= 196,2 et y= 88,7, bord sud du Syncli-
norium de Dinant. Belgique. 
Stratum tvpicum 
Sommet du Membre de Pondrôme au sommet de la 
Formation de Jemelle, probablement base du Givetien. 
Matériel et gisements 
Cinquante échantillons dans lesquels 67 lames minces ont été 
confectionnées. Mes récoltes: Houyet MC-1981-5-Z86, ZI60, 
Z630, Z657, Z659, Z723, Z724, Z725, Z727, Z730 et Z740. 
Anciennes collections de l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique: Couvin 8708a-Co2d-10.801, 22.599, 22.610, 
22.614, 22.623, 22.624, 22.633, 22.649, 22.650, 22.696, 
22.704, 22.708, 22.724, 22.732, 22.841, 22.857, 22.893, 
23.301, 23.308. 23.318, 23.319, 23.320, 23.332, 23.335, 
23.376, 23.377, 23.380, 23.381, 23.382, 23.384, 23.385, 
23.387, 23.388. 23.389, 23.390, 23.416, 23.427, 23.435 et 
23.446. 
DlAGNOSE 
Une espèce de Thamnophvllum dont les polypiérites pos-
sèdent 48 à 58 septes pour un diamètre variant de 7 mm à 
10,5 mm. Septes majeurs laissant un large espace vide au 
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centre du tabularium. Dissépiments internes, habituelle-
ment absents. Large tabularium occupé par des planchers 
complets ou incomplets. 
D E S C R I P T I O N 
Ce sont des polypiérites cylindriques, souvent fragmen-
taires, dont la hauteur varie de 1 cm à 4 cm et qui sont 
parfois affectés de stries longitudinales. La paroi est 
mince et n'est conservée que localement; quelques spé-
cimens sont encroûtés d'un Stromatopore ou d'un Alvéo-
litide lamellaires. 
Les septes sont dépourvus de carènes ou portent quel-
ques rares petites carènes. Ils sont plus ou moins nette-
ment dilatés dans l'étroit dissépimentarium et s'amincis-
sent peu au-delà de leur entrée dans le tabularium. Dans 
certains eorallites, ils présentent une ligne noire médiane 
dans le dissépimentarium; dans d'autres, il sont plus 
minces, voire discontinus dans la zone des dissépiments 
plats. La rangée des dissépiments en fer à cheval est 
fréquemment soulignée d'une double couronne d'épais-
sissement stéréoplasmique. Les septes majeurs pénètrent 
à peine dans le tabularium ou y laissent un large espace 
vide au centre où leurs terminaisons axiales sont éven-
tuellement tronçonnées. Les septes mineurs sont limités 
au dissépimentarium ou se projettent un peu dans le 
tabularium où ils sont rarement contratingents. 
Le dissépimentarium se compose d'une rangée de dis-
sépiments plats, éventuellement concaves et d 'une rangée 
de dissépiments en fer à cheval qui peut être bordée d'un 
ou des deux côtés par une faible zone d'épaississement 
stéréoplasmique; dans l'un ou l'autre spécimen apparais-
sent très localement une à deux rangées de dissépiments 
internes, voire une rangée de dissépiments externes. A la 
base d'un polypiérite. on observe un talon formé de 
dissépiments globuleux, inclinés vers la paroi. Les plan-
chers sont horizontaux, convexes, piano-convexes ou 
incomplets; dans de rares cas, ils sont concaves. 
Le nombre de septes varie de 44 à 60, voire jusqu'à 
64. Le diamètre des eorallites mesure entre 5 mm et 12 
mm et celui du tabularium entre 4,1 mm et 9,6 mm, les 
valeurs comprises entre 5 mm et 7,5 mm étant les plus 
fréquentes. 
D I S C U S S I O N 
Thamnophyllum tsieni se distingue surtout de T. occlusum 
par des septes majeurs laissant systématiquement un large 
espace vide au centre des eorallites et par des tabulariums 
plus larges; de plus, les dissépiments internes sont habi-
tuellement absents dans le nouveau taxon et le nombre de 
septes y est en moyenne un peu plus élevé alors que les 
dimensions des polypiérites sont comparables dans les 
deux cas. T. tsieni et T. occlusum sont souvent associés, 
mais la première espèce n'est connue que par des eoral-
lites isolés alors que la seconde est aussi représentée par 
de belles colonies fasciculées. 
T. tsieni avait été déterminé comme T. trigemme 
( Q U E N S T E D T , 1881) par T S I E N (1969). Il diffère de T. 
germanicum par des septes typiquement dilatés dans le 
dissépimentarium et légèrement plus nombreux ainsi que 
par de rares dissépiments internes. Les polypiérites du 
Givetien des Monts Sainte-Croix en Pologne, attribués à 
T. trigemme par R O Z K O W S K A (1956, p. 310), semblent 
également proches de T. tsieni. En fait, la nouvelle espèce 
ressemble davantage à T. hoemesi P E N E C K E , 1894 de 
l'Eifelien de la région de Graz en Autriche par l 'épais-
sissement des septes; mais dans le second taxon, les 
planchers sont typiquement concaves et la rangée des 
dissépiments en fer à cheval est nettement renforcée par 
un dépôt de stéréoplasme. Enfin, T. tsieni présente cer-
taines analogies avec Phacellophyllum sp. nov. de l 'Ei-
felien du Queensland en Australie qui a été figuré par 
H I L L et al. (1967, pl. DVI , fig. 9) et dont les septes sont 
cependant un peu plus minces et les planchers horizon-
taux. 
R É P A R T I T I O N G É O G R A P H I Q U E E T S T R A T I G R A P H I Q U E 
L'espèce est connue uniquement au sommet de l'Eifelien 
et à la base du Givetien, au bord sud du Synclinorium de 
Dinant. Le matériel échantillonné par l'auteur a été ré-
colté à Pondrôme, dans la partie supérieure du Membre de 
Pondrôme au sommet de la Formation de Jemelle ainsi 
que dans la Formation d'Hanonet. Les spécimens figurés 
en lames minces par T S I E N (1969) proviennent de la 
Formation d'Hanonet à Couvin. 
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Thamnophyllum germanicum S C R U T T O N , 1968 
Fig. 1-3 Lectotype. Spécimen UGP 891 conservé au Geologisch-Paläontologisches Institut de l'Université de Graz en 
Autriche. Sections transversales x 3 et x 5, section longitudinale x 5. 
Lectotype. Specimen UGP 891 stored in the Geologisch-Paläontologisches Institut of the University of Graz, Austria. 
Transverse sections x 3 and x 5; longitudinal section x 5. 
Fig. 4 - IRScNB al0652. Wellin MC-1986-1-A648A. Section transversale x 5. Transverse section x 5. 
Fig. 5, 6 - IRScNB a 10653. Wellin MC-1986-1-A648D. Section transversale x 3 et section longitudinale x 5. Transverse section 
x 3 and longitudinal section x 5. 
Fig. 7 IRScNB a 10654. Wellin MC-1986-1-A648E. Section transversale x 3. Transverse section x 3. 
Acanthophyilum tortum (TSIEN, 1969) 
Fig. 8, 9 IRScNB al0648. Houyet MC-198I-5-Z599. Sections transversale et longitudinale x 3. Transverse and longitudinal 
sections x 3. 
Fig. 10 Holotype conserve au Département de Paléontologie de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique à 
Bruxelles. Couvin 8708a (82)-Co2d-27.905. Section transversale x 3. 
Holotype stored in the Department of Palaeontology. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique at Brussels. 
Couvin 8708a (82)-Co2d-27.905. Transverse section x 3. 
Fig. 1 1 , 1 2 - IRScNB al0649. Houyet MC-1981-5-Z594. Sections transversale et longitudinale x 3. Transverse and longiludinal 
sections x 3. 
P L A N C H E 2 
Acanthophyilum vermiculare ( G O L D F U S S , 1826) 
Fig. I - Holotype. Spécimen n°198 de la collection G O L D F U S S conservée au Palâontologisches Institut de l'Université de 
Bonn en Allemagne. Section transversale x 3. 
Holotype. Specimen n" 198 of the GOLDFUSS collection stored in the Palâontologisches Institut of the University of 
Bonn, Germany. Transverse section x 3. 
Acanthophyilum tortum ( T S I E N , 1969) 
Fig. 2, 3 Paratype conserve au Département de Paléontologie de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique à 
Bruxelles. Couvin 8708a (83)-Co2d-27.919. Sections transversale et longitudinale x 3. 
Paratype stored in the Department of Palaeontology, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique at Brussels 
Couvin 8708a (83)-Co2d-27.919. Transverse and longitudinal sections x 3. 
Fig. 4, 5 IRScNB a 10650. Houyet MC-1981-5-Z456. Sections transversale et longitudinale x 3. Transverse and longiludinal 
sections x 3. 
Fig. 6 IRScNB a 10651. Houyet MC-I981-5-Z78. Section transversale x 3. Transverse section x 3. 
Thamnophyllum tsieni n. sp. 
Fig. 7 - Paratype C. IRScNB al0665. Houyet MC-1981-5-Z725. Section longitudinale x 3. Longitudinal section x 3. 
Fig. 8, 9 - Paratype D. IRScNB al0666. Houyet MC-1981-5-Z727. Sections transversale et longitudinale x 3. Transverse and 
longitudinal sections x 3. 
Thamnophyllum germanicum S C R U T T O N , 1968 
Fig. 10, Il - IRScNB al0655. Wellin MC-1986-1-A648H. Sections transversale et longitudinale x 5. Transverse and longitudinal 
sections x 5. 
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Sociophyllum torosum ( S C H L Ü T E R , 1881) 
Fig. 12 - IRScNB al0668. Houyet MC-1981-5-Z606. Section transversale x 3. Transverse section x 3. 
Thamnophyllum occlusum ( T S I E N , 1969) 
Fig. 13 - IRScNB al0656. Wellin MC-28-B313. Section transversale x 3. Transverse section x 3. 
P L A N C H E 3 
Tous les spécimens sont représentés au grossissement x 3. 
All specimens are figured at magnification x 3. 
Thamnophyllum occlusum ( T S I E N , 1969) 
Fig. 1, 2 IRScNB a 10657. Houyet MC-1981-5-Z748. Sections transversale et longitudinale. Transverse and longitudinal 
sections. 
Fig. 3 Holotype conservé au Département de Paléontologie de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique à 
Bruxelles. Couvin 8708a (45)-Co2d-23.347. Section transversale. 
Holotype stored in the Department of Palaeontology, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique at Brussels 
Couvin 8708a (45)-Co2d-23.347. Transverse section. 
Fig. 4. 5 - IRScNB a 10658. Houyet MC-1981-5-Z736. Sections transversale et longitudinale. Transverse and longitudinal 
sections. 
Fig. 6. 7 - IRScNB a!0659. Wellin MC-28-B309. Sections transversale et longitudinale. Transverse and longitudinal sections. 
Fig. 8, 9 - IRScNB a!0660. Wellin MC-1987-3-A619. Sections transversale et longitudinale. Transverse and longitudinal 
sections. 
Fig. 10 - IRScNB al066l. Carrière de Glageon B492. Section transversale. 
Glageon Quarry B492. Transverse section. 
Thamnophyllum tsieni n. sp. 
Fig. 11, 12 - Paratype A. IRScNB al0663. Houyet MC-1981-5-Z659. Sections transversale et longitudinale. Transverse and 
longitudinal sections. 
Fig. 13 - Paratype B. IRScNB al0664. Houyet MC-1981-5-Z724. Sections transversale. Transverse section. 
Fig. 14, 15 - Holotype. IRScNB a 10662. Houyet MC-1981-5-Z657. Sections transversale et longitudinale. Transverse and 
longitudinal sections. 
Fig. 16, 17 - Paratype E. IRScNB a 10667. Houyet MC-1981-5-Z160. Sections transversale et longitudinale. Transverse and 
longitudinal sections. 
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